




























日の配給でなおざりにされていたからである(3)｡（ejn deJ tai'ı hJmevraiı
tauvtaiı plhqunovntwn tw'n maqhtw'n ejgevneto goggusmo;ı tw'n ÔEllhnistw'n
pro;ı tou;ı ÔEbraivouı, o{ti pareqewrou'nto ejn th/' diakoniva/ th/' kaqhmerinh/'
aiJ ch'rai aujtw'n.(4)）」新改訳聖書で「毎日の配給」と訳されている原語
表現は，hJ diakoniva hJ kaqhmerinhv である。奉仕を意味する名詞 hJ
diakoniva が形容詞 kaqhmerinovı で修飾された名詞句である。形容詞
kaqhmerinovı は「日ごと」を意味する前置詞句 kata; hJmevran に由来する
ので，kaqhmerinovıの意味するところは，「日ごとの」である。そのまま











































































































































５章３節 chvraı tivma ta;ı o[ntwı chvraı.
４節 eij dev tiı chvra tevkna h[ e[kgona e[cei, manqanevtwsan
prw'ton to;n i[dion oi\kon eujsebei'n kai; ajmoiba;ı ajpodidovnai
toi'ı progovnoiı: tou'to gavr ejstin ajpovdekton ejnwvpion tou'
qeou'.
５節 hJ dev o[ntwı chvra kai; memonwmevnh h[lpiken ejpi; qeo;n
kai; prosmevnei tai'ı dehvsesin kai; tai'ı proseucai'ı nukto;ı
kai; hJmevraı,
６節 hJ de; spatalw'sa zw'sa tevqnhken.
７節 kai; tau'ta paravggelle, i{na ajnepivlhmptoi w\sin.
８節 eij dev tiı tw'n ijdivwn kai; mavlista oijkeivwn ouj
pronoei', th;n pivstin h[rnhtai kai; e[stin ajpivstou ceivrwn.
９節 chvra katalegevsqw mh; e[latton ejtw'n eJxhvkonta
gegonui'a, eJno;ı ajndro;ı gunhv,
10節 ejn e[rgoiı kaloi'ı marturoumevnh, eij ejteknotrovfhsen,
eij ejxenodovchsen, eij aJgivwn povdaı e[niyen, eij qlibomevnoiı
ejphvrkesen, eij panti; e[rgw/ ajgaqw/' ejphkolouvqhsen.
11節 newte vraı de ; ch vraı paraitou ': o {tan ga;r
katastrhniavswsin tou' Cristou', gamei'n qevlousin
12節 e[cousai krivma o{ti th;n prwvthn pivstin hjqevthsan:
13節 a{ma de; kai; ajrgai; manqavnousin periercovmenai ta;ı
oijkivaı, ouj movnon de; ajrgai; ajlla; kai; fluvaroi kai; perivergoi,
lalou'sai ta; mh; devonta.
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14節 bouvlomai ou\n newtevraı gamei'n, teknogonei'n,
oijkodespotei'n, mhdemivan ajformh;n didovnai tw/' ajntikeimevnw/
loidorivaı cavrin:
15節 h[dh gavr tineı ejxetravphsan ojpivsw tou' satana'.
16節 ei[ tiı pisth; e[cei chvraı, ejparkeivtw aujtai'ı kai; mh;


























































tivma ta;ı o[ntwı chvraı.）」という一文でやもめに関する指示を始めてい
る。用いている動詞（timavw）から，十戒の第５戒「父と母とを敬いな





５章１節 presbutevrw/ mh; ejpiplhvxh/ı ajlla; parakavlei wJı
patevra, newtevrouı wJı ajdelfouvı,






















ざと施しに励んでいたことに言及されている（au{th h\n plhvrhı e[rgwn
ajgaqw'n kai; ejlehmosunw'n w\n ejpoivei(11)）。ドルカス自身は「ある女の弟子














(10) Martin Dibelius and Hans Conzelmann, trans. By P. Buttolph and A. Yarbro, H.
Koester (ed.), The Pastoral Epistles: A Commentary on the Pastoral Epistles (Hermeneia - A
















スミルナ人への手紙13章１節 ajspavzomai tou;ı oi[kouı tw'n
ajdelfw'n mou su;n gunaixi ;n kai ; tevknoiı, kai ; ta;ı
parqevnouı ta;ı legomevnaı chvraı. e[rrwsqev moi ejn dunavmei




ポリュカルポスへの手紙４章１節 ch'rai mh; ajmeleivsqwsan:
meta; to;n kuvrion su; aujtw'n frontisth;ı e[so. mhde;n a[neu
gnwvmhı sou ginevsqw, mhde; su; a[neu qeou' gnwvmhı ª194º ti










swfronouvsaı peri; th;n tou' kurivou pivstin, ejntugcanouvsaı
ajdialeivptwı peri; pavntwn, makra;n ou[saı pavshı diabolh'ı,
katalaliavı, yeudomarturivaı, filargurivaı, kai; panto;ı
kakou', ginwskouvsaı o{ti eijsij qusiasthvrion qeou' kai; o{ti
pavnta mwmoskopei'tai, kai; levlhqen aujto;n oujde;n ou[te
logismw'n ou[te ejnnoiw'n ou[te ti tw'n kruptw'n th'ı
kardivaı.
やもめ達は，主の信仰について落ち着いて考え，皆のため
に絶えず執り成し，すべての中傷，悪口，偽証，金銭愛，
そしてすべての悪から離れているべきです。彼女たちは神
の祭壇であり，すべてが汚点のないことが確認され，思い
も意志も心の隠れたものの何も神から隠れ果せないことを
知っている。
イグナティウスのスミルナ人への手紙13章１節，ポリュカルポスへの手
紙４章１節，ポリュカルポスのピリピ人への手紙４章３節などで「やも
め」への言及が見出せることを見ると，「やもめ」集団が初代教会に存在
していたことは間違いなさそうである。集団の性格としては，奉仕集団
というよりも，福祉的面に重きがあったと思われる。勿論，「やもめ」た
ちが奉仕することも期待されたかもしれない（使徒の働き９章39節41節
参照）が，奉仕することが目的の「やもめ」集団ではなく，ある種の福
祉的集団として「やもめ」が理解されていたと考える方が自然と思われ
る。
蠶．結論：キリスト教福祉としての弱者救済
やもめは，古代社会では社会的弱者であった。キリスト教会でやもめ
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を支援する制度が創設されるようになった経緯は不詳である。旧約聖書
の時代から，様々な形でやもめを支援する姿勢が見受けられる。そのよ
うな視点の延長線上に「やもめ」を巡る福祉制度がキリスト教会で起ち
上げられたと推定することができる。旧約聖書の隣人愛の戒めも，「やも
め」の制度と決して無関係ではないかもしれないが，十戒の第５戒「父
と母とを敬いなさい。」こそが明確な背景であったことは見逃してはなら
ないだろう。信仰共同体である教会を擬似家族とみなすことは，「兄弟姉
妹」という表現から一般的に見られる。それだけではなく，テモテへの
手紙第一５章１節２節から，パウロがテモテにやもめについて指示する
際に，明らかにキリスト教会を擬似家族とみなしていたことがわかる。
さらに，第５戒と同じ動詞 timavw が用いられている。「やもめ」のため
の制度の中身については記載がなく不詳であることは残念であるが，あ
る種の福祉制度であったことは間違いないであろう。
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論文　[やもめ」
